











     




名叫 Cheek  by  Jowl。这是一个联合演出，参加演出还有法国的另外两个
剧团。Cheek  by  Jowl 官方网站关于演出单位的文字是：Co-produced by 
Cheek by Jowl and Theatre du Nord(Theatre National Lille Tourcoing 
Region Nord Pas-de-Calais and Lille 2004). In association with 
Odeon-Theatre de l'Europe Paris. 
    上海的演出，是该剧旅行演出中的一站，此前已经在英、法、俄、
意、西、葡、土耳其演过，此后还要在澳、美、波兰等国及香港演出。 




































































    这就是为什么莎士比亚的戏剧至今还在被无数次地在舞台和银幕上表































    奥瑟罗与莎士比亚描写的形象相当接近，黑人，魁梧。但着西装和无
特征的现代军服。苔丝德蒙娜是一个现代的性感女郎，无论其着装、举止都看
不出古典美人的影子。凯西奥和其他军人都着这种无特征的现代军服。 






























    若干次，剧中人物穿过观众席上下场。所谓“第四堵墙”的观念真的
很陈旧了，甚至这种把整个观众席也当作演出区的方式也已不再新鲜。 









































































    这张照片不好，但是此处导演极有创意。 




    凯西奥在台左的长箱上梦寐般地做着性爱的动作；舞台右边，苔丝德
蒙娜仰卧在另一只长箱上，发出一声性爱高潮的呼喊。 
    在舞台和银幕上表现性，从世界范围内看，已经很少挑战世俗或官方
禁忌的意义了。问题是，让你表现，你能够表现得美好而又不重复别人吗？ 










    这不是真的性爱，而是奥瑟罗的心理活动。这个想象所给予他的痛
苦，足以使他疯狂。 
奥瑟罗：“苍天在上，我倘不能报复这奇耻大辱，誓不偷生人世。” 
伊阿古：“从现在起，伊阿古愿意尽心竭力，为被欺的奥瑟罗效劳……”这里
的处理，有基督徒发誓的原汁原味。 
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比较起来，我们在 2003 年初演出时的处理，就缺乏这种基督教文化的味道
了： 
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